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 Perusahaan menggunakan celebrity endorser untuk menyampaikan pesan 
dari perusahaan tentang produk yang dikenalkan kepada konsumen sehingga 
konsumen dapat melakukan keputusan pembelian. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui Pengaruh Dimensi Celebrity Endorser Terhadap Keputusan 
Pembelian Produk Kosmetik Wardah (Studi Empiris Mahasiswa IAIN 
Purwokerto).  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif yang dengan menggunakan model survey research yang bertujuan untuk 
meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Pengambilan data dilakukan 
dengan kuesioner, populasi yang dipakai adalah mahasiswa IAIN Purwokerto. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 
sampel sebanyak 99 responden. Analisis data dilakukan melalui korelasi rank 
spearman, koefisien konkordinasi kendall w dan analisis regresi ordinal dengan 
menggunakan SPSS Versi 25.  
Hasil penelitian berdasarkan analisis korelasi rank spearman menunjukan 
bahwa source credibility model, source attractiveness model, product match-up 
model dan meaning transfer model secara parsial berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian dengan nilai signifikansi 0,000 > 0,05. Hasil korelasi 
konkordinasi kendall w memperoleh hasil sebesar 0,964 yang menunjukan bahwa 
adanya korelasi yang tinggi antara source credibility model, source attractiveness 
model, product match-up model dan meaning transfer terhadap keputusan 
pembelian, dengan arah positif. Hasil uji regresi ordinal pada tabel model fitting 
information menunjukan bahwa source credibility model, source attractiveness 
model, product match-up model dan meaning transfer secara simultan memiliki 
pengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah mahasiswa IAIN 
Purwokerto.  
 
Kata Kunci: Source Credibility Model, Source Attractiveness Model, Product 
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Companies use celebrity endorsers to convey messages from companies 
about products that are introduced to consumers so that consumers can make 
purchasing decisions. The purpose of this study was to determine the Influence of 
Celebrity Endorser Dimensions on Wardah Cosmetic Product Purchase Decisions 
(Empirical Study of IAIN Purwokerto Students). 
The type of research used in this research is quantitative research using a 
survey research model that aims to examine the behavior of an individual or group. 
Data collection was done by questionnaire, the population used was IAIN 
Purwokerto students. The sampling technique used is purposive sampling with a 
sample of 99 respondents. Data analysis was carried out through Spearman rank 
correlation, Kendall w coordination coefficient and ordinal regression analysis 
using SPSS Version 25. 
The results of the study based on the Spearman rank correlation analysis 
showed that the source credibility model, the source attractiveness model, the 
product match-up model and the meaning transfer model partially had a positive 
effect on purchasing decisions with a significance value of 0.000 > 0.05. The results 
of the coordination correlation of Kendall W obtained a result of 0.964 which 
indicates that there is a high correlation between source credibility model, source 
attractiveness model, product match-up model and meaning transfer on purchasing 
decisions, in a positive direction. The results of the ordinal regression test in the 
model fitting information table show that the source credibility model, source 
attractiveness model, product match-up model and meaning transfer simultaneously 
have an influence on purchasing decisions for Wardah cosmetic products, students 
of IAIN Purwokerto. 
Keywords: Source Credibility Model, Source Attractiveness Model, Product 
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A. Latar Belakang  
Industri kosmetik saat ini menjadi semakin beragam di dukung oleh 
kemajuan teknologi, sosial media dan platfrom digital yang menjadikan akses 
terjangkau bagi konsumen. Menurut Kementrian Perindustrian, Indonesia di 
perkirakan mencapai US$ 6.03 miliar pada tahun 2019. Kemudian angka 
tersebut diperdiksi akan terus tumbuh menjadi US $ 8,46 miliar pada tahun 2022 
(www.kemenperin.go.id). 
Industri kosmetik adalah industri yang memproduksi kosmetik yang 
telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. Kosmetik sendiri adalah bahan atau sediaan untuk 
digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis, rambut, kuku, bibir dan 
organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama 
untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau 
memperbaiki bau bdan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi 
baik (www.bpom.com). 
Industri kosmetik memiliki peluang walaupun dengan adanya produk 
kosmetik asing yang sedang tren di Indonesia hal ini menjadikan produk dalam 
negeri harus mengembangkan serta memiliki ciri khas sendiri dari produk luar. 
Salah satu keunikan yang dimiliki oleh produk kosmetik di Indonesia dari pada 
produk luar yaitu keunikan dari bahan alami yang aman dan mempunyai 
sertifikat produk halal menjadi keunggulan tersendiri bagi produk kosmetik 
Indonesia untuk menembus pasar Internasional. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya kenaikan angka industri kosmetik di Indonesia yang sebelumnya 760 
perusahaan kini naik menjadi 797 industri kosmetik 
(https://kemenperin.go.id/artikel/21460). 
Salah satu brand kecantikan yang mengusung tema halal di Indonesia 
yaitu Wardah. Produk kecantikan ini sudah beroperasi sejak tahun 1995, 
kemudian mulai menembus pasar internasional pada tahun 2018. Pasar global 





termasuk kedalam 10 besar negara sebagai pemasok terbesar dari produk halal. 
Bahkan Indonesia kalah dari negara Singapura yang mayoritasnya bukan 
sebagai negara muslim terbesar di dunia di buktikan dengan singapura 
menempati urutan ke tiga setelah Uni Emirat Arab dan Malaysia 
(www.okezone.com). 
Kosmetik Wardah hadir untuk memberikan kenyamanan bagi 
konsumennya. Adanya jaminan halal, menjadikan konsumen terhindar dari 
penggunaan bahan yang diragukan kehalalanya serta penggunaan produk alami 
dalam pembuatannya. Hal ini membuat Wardah menjadi satu-satunya 
perusahaan asal Indonesia yang masuk kedalam salah satu Global Fastest 
Growing Brand Tahun 2014-2015 (www.beritasatu.com). 
Kesuksesan ini dilatar belakangi oleh konsep Wardah yang merupakan 
sebuah brand yang menghubungkan antara produk alami dan produk halal. 
Sebagai impilkasinya adalah penggunaan celebrity endorsement yang dalam 
kesehariannya memakai hijab. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kesan 
produk dalam benak konsumen mengenai pesan atau informasi yang 
disampaikan. Produk Wardah yang memiliki unsur religious, seperti kosmetik 
dengan label halal dan citra religious membutuhkan celebrity yang memiliki 
personal dan kesan muslimah yang baik. Ketepatan dalam memilih sumber 
pesan (endorser) dapat didasarkan pada atribut yang melekat pada endorser 
tersebut (Habibah et al., 2018). 
Wardah menjalin kerjasama dengan beberapa celebrity di Indonesia 
sebagai cara kreatif untuk menarik perhatian dari calon pembeli. Celebrity yang 
dipilih oleh wardah menggunakan celebrity yang memiliki kesan religius 
diantaranya : Ineke, Koesherawati, Dewi Sandra, Dian Pelangi, Zaskia Sungkar, 
Miranda Tatjana Saphira dan Lisa Namuri (www.wardahbeauty.com). 
Celebrity yang dipilih oleh wardah sebagai endorser memiliki kesan serta citra 
yang dianggap memiliki nilai-nilai dari produk wardah. Dalam mengenalkan 
produknya kepada konsumen Wardah mengenalkan diri sebagai kosmetik halal. 






Untuk mengukur dampak yang diberikan celebrity endorser kepada 
konsumen dapat dilakukan  dengan cara memilih model efektivitas  celebrity 
endorser. Beberapa peneliti terdahulu mencoba melakukan pendekatan model 
efektivitas celebrity endorser diantaranya : source credibility model (Ohanian, 
1990), source attractiveness model (Erdogan, 1999), product match-up model 
(Kamins, 1990), dan meaning transfer model  (Mccracken, 1989). 
Untuk mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan 
pembelian maka perusahaan memanfaatkan adanya celebrity endorser sebagai 
tempat untuk menyampaikan detail produk kepada konsumen. Tugas endorser 
disini adalah untuk menciptakan hubungan yang positif antara produk yang 
diiklankan dengan sikap konsumen sehingga dapat menghasilkan keputusan 
pembelian. Maka dari itu disinilah peran endorser dalam mempengaruhi 
konsumen setelah melihat (Widyaningrum, 2016). 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum (2016), 
Trisyahputra & DH Fauzi (2018), Habibah (2018) mengemukakan bahwa 
variabel celebrity endorser mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Namun penelitian yang dilakukan Majeed & Razzak 
(2011) menyatakan bahwa celebrity endorser tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Tabel 1. 1 
Data Mahasiswa Semua Angkatan 
No.  Fakultas Laki-laki Perempuan Jumlah 
1. Ekonomi dan Bisnis Islam 444 1538 1982 
2. Syariah 655 1057 1712 
3. Dakwah 584 1262 1846 
4. Tarbiyah  & Ilmu Keguruan 767 3095 3862 
5. Usuluddin Adab dan Humaniora 232 381 613 
6. Pasca Sarjana 207 157 364 
 Jumlah  2.889 7.490 10.379 
Sumber : Data primer, diperoleh dari Kasubag IAIN Purwokerto 2021 
Berdasarkan tabel diatas data yang peneliti dapatkan sebanyak 10.379 
mahasiswa berkuliah di IAIN Purwokerto. IAIN Purwokerto merupakan 
kampus yang berlandaskan nilai-nilai islam, maka alasan peneliti memilih 





Purwokerto memahami adanya nilai halal dalam memilih kosmetik dan untuk 
mengetahui penggunaan dari celebrity endorser Wardah di kalangan 
mahasiswa.  
Berdasarkan research gap dan fenomena gap yang sudah peneliti 
lakukan maka peneliti ingin mengambil judul Pengaruh Dimensi Celebrity 
Endorser Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Mahasiswa IAIN 
Purwokerto).  
B. Rumusan Masalah  
1. Apakah source credibility model memiliki pengaruh terhadap keputusan 
pembelian produk kosmetik Wardah?  
2. Apakah source attractiveness model memiliki pengaruh terhadap keputusan 
pembelian produk kosmetik Wardah?  
3. Apakah product match-up model memiliki pengaruh terhadap keputusan 
pembelian produk kosmetik Wardah?  
4. Apakah meaning transfer model memiliki pengaruh terhadap keputusan 
pembelian produk kosmetik Wardah? 
5. Apakah dimensi celebrity endorser yang terdiri dari source credibility model, 
source attractiveness model, product match-up model, meaning transfer model 
secara simultan pengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik 
Wardah?  
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  
1. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
a. Untuk mengukur dan mengetahui apakah source credibility model 
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik 
Wardah.  
b. Untuk mengukur dan mengetahui apakah source attractiveness model 






c. Untuk mengukur dan mengetahui apakah product match-up model 
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik 
Wardah.  
d. Untuk mengukur dan mengetahui apakah meaning transfer model 
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik 
Wardah.  
e. Untuk mengukur dan mengetahui apakah dimensi celebrity endorser 
yang terdiri dari source credibility model, source attractiveness model, 
product match-up model, meaning transfer model secara stimultan 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah. 
2. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka 
diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain:  
a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang celebrity endorser dan keputusan pembelian.  
b. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai 
positif atau sebagai pertimbangan bagi Wardah dalam upaya perbaikan 
serta peningkatan pemasaran produk.  
c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penelitian ini diharapkan 








A. Kesimpulan  
Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka 
dapat disimpulkan bahwa : 
Variabel source credibility model (X1) berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian (Y) dengan nilai koefisiensi  0,631. Nilai signifikansi  
dengan nilai sig. 2-tailed adalah 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan H₀ ditolak 
dan H₁ diterima. Dapat disimpulkan bahwa source credibility model 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Variabel source attractiveness model (X2) berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian (Y) dengan nilai koefisiensi  0,637. Nilai signifikansi 
dengan nilai sig. 2-tailed adalah 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan H₀ ditolak 
dan H₁ diterima. Dapat disimpulkan bahwa source attractiveness model 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Variabel product match-up model  (X3) berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian (Y) dengan nilai koefisiensi  0,587. Nilai signifikansi  
dengan nilai sig. 2-tailed adalah 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan H₀ ditolak 
dan H₁ diterima. Dapat disimpulkan bahwa product match-up model  
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Variabel meaning transfer model  (X4) berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian (Y) dengan nilai koefisiensi  0,694. Nilai signifikansi  
dengan nilai sig. 2-tailed adalah 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan H₀ ditolak 
dan H₁ diterima. Dapat disimpulkan bahwa meaning transfer model  
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Variabel source credibility model (X1), source attractiveness model 
(X2), product match-up model (X3) dan meaning transfer model (X4) dengan 
nilai Konkordansi Kendall W sebesar 0,964 menunjukan yang adanya korelasi 
yang tinggi antara source credibility model, source attractiveness model, 
product match-up model dan meaning transfer model secara simultan terhadap 





Purwokerto, dengan arah positif. Artinya, semakin efektif source credibility 
model, source attractiveness model, product match-up model dan meaning 
transfer model maka akan semakin tinggi pula keputusan pembelian.  
B. Saran  
1. Bagi Akademisi  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor lain yang 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah.  
2. Bagi Wardah  
Pihak Wardah perlu mempertahankan dan meningkatkan dari 
celebrity endorser. Ketika memilih celebrity endorser diharapkan Wardah 
untuk dapat mempertimbangkan indikator source credibility model, source 
attractiveness model, product match-up model dan meaning transfer model.  
3. Bagi Penelitian Selanjutnya  
a. Untuk penelitian selanjutnya, alangkah baiknya peneliti menambahkan 
beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 
seperti, variabel harga, brand image, label halal, word of mounth dan 
lain sebagainya.  
b. Populasi dan sampel penelitian untuk diperluas lagi, tidak hanya 
dikalangan mahasiswa namun untuk kalangan karyawan, ibu rumah 
tangga dan lain sebagainya.  
C. Keterbatasan Penelitian  
1. Celebrity endorser yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian, 
sedangkan masih ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi 
konsumen dalam melakukan keputusan pembelian produk kosmetik 
Wardah.  
2. Jumlah populasi dan sampel yang terdapat dalam penelitian ini hanya 
mencangkup kalangan mahasiswa saja sehingga lingkup dalam penelitian 
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